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An Examination of the Musical Characteristics Observed in Learning
How to Play Javanese Gamelan at the Basic Level
































いは理想の習得例として、ソロ市でインタビューさせていただいた長老演奏家 3 名の例 
を挙げておきたい。
　まず筆者の恩師であり、太鼓奏者として名高いワキジョ氏 Bp.Wakidjo は幼少期、自宅 
近くにガムラン練習場のある環境で育ち、ガムランの伴奏でユーモア溢れる芝居をする 















　その後国営ラジオ放送 RRI スラカルタ局の副楽団長、ススフナン Susuhunan 王宮、 マ
ンクヌガラン Mangkunegaran 王宮楽団の音楽家、国立芸術大学 Institute Seni Indonesia 

















て憶えたと言う。以降 50 年に亘っていぶし銀のように上品かつ華麗でメリハリのあるマ 
ンクヌガラン王宮様式の舞踊太鼓奏者として王宮楽団の中央に座し、75 歳の今も後進の 
指導に携わりながら現役である。











あるいは比較的簡単な楽器をあてがわれて即舞台に上がり、現場で揉まれながら ( これが 














　ガムランの導入は合奏に始まる。様々な楽器に実際に触れ、個々の楽器の奏法 ( バチの 
持ち方や音の出し方、止め方など ) を学ぶ。本学の授業や講座において初歩の段階で使う 
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楽器は、ゴング Gong、クノン Kenong、クンプル Kempul、クト Kethuk、サロン Saron、
スルントゥム Slenthem、ボナン Bonang、そして太鼓クンダン Kendhang などである。
　ガムランの演奏家は、ひとつの楽器を専門に極める「〇〇奏者」でなく、どの楽器も担 
当して「関わり合い」を重視するため、西洋で一般的に行われる楽器の習得法と大きく異 
なる。そしてガムランの語源が gamel ( 打つ、叩くの意 ) であるように、殆どの楽器はバ
チで叩く打楽器であり、誰でも発音が可能で、気軽に演奏を始めることができる。








　　　か把握する。奏法はゴングの拍やサロン群が弾く基本のメロディー = バルンガン 
　　　Balungan との「関係性」を理解し、手の動きを含めて小さなパターンごとに憶え
　　　るようにする。













































りを無事に終わらせたことになる。例えて言えば暦で言うところの月末最終日 ( 晦日 ) 午 
後 12 時すなわち月初 1 日 ( 朔日 ) 午前 0 時にゴングが鳴らされ月が終わり、次の月が始
まるようなイメージで、あたかも宇宙の法則のようだ。演奏者にとってゴング拍 ( あるい 
はゴングの音そのもの ) は、一度気持ちを切り換え、次の繰り返し周期に臨む区切りとし 













伝に頼っていたのが、戦後国家によって設立された教育機関 ( 現在の ISI Solo) によって、
教育用にバルンガンを記録する作業が行われた [Suraji 2016]。現在ガムランの楽譜として
用いられている大半は、この時に考案された書式が受け継がれたもので、まず曲の形式、
題名、音階、調 ( 旋法 ) を記し、音は数字を用いて、適当な節目ごとに改行し、主要な節
目楽器の記号や繰り返し記号を加えた、いわゆる「バルンガン譜」である。ジャワガム
ラン習得の際にはバルンガン譜を読むための知識が必要である。また太鼓は項目 1 でも
述べたが、それぞれの音に呼び名があり、記譜の際には記号が使われる ( 例 : トゥンと呼


















６ 上記 1 〜 5 の項目が身に馴染むまで、時間をかけて繰り返す
　ここまでの習得に、週に 1 度 90 分のみの学習ペースであれば、音楽大学の優秀な学生 

















　時間はかかるがこのようにジャワガムランをじっくり習得すれば、たとえ 10 年以上離 
れても、またすぐに合奏に復帰できる。
ピアノの初歩段階の習得 〜比較として〜
　さて筆者は 6 歳からピアノを習い始めた。先生は楽譜や教則本を使用して、レッスン 
































　また囃子の楽器のひとつである能管 ( 笛 ) の習得に関しては、まず声で楽器の音をまね
た唱歌 ( しょうがと読む ) を習得する。これを聞き筆者はすぐに自身のクンダンの習得を
想起した。筆者はジャワで先述のワキジョ氏から、唱歌を交えてクンダン ( 中太鼓チブロ 




























































































追記   ジャワガムラン習得  〜初歩の先にあるもの〜
　実はこの初歩の習得の先には、スラカルタ様式のガムランの大きな特徴とも言える「ラ 
グ Lagu 楽器群」の習得 ( 理解 ) と、より緻密な各種ルールの習得の課題が待っている。 
追記として触れたい。ラグ楽器は今回のテーマである初歩の習得では登場しない難易度の 
高い楽器で、ルバブ Rebab、グンデル Gender、ガンバン Gambang、シンデン Sindhen ( 女







　また、これらの楽器が登場するテンポの段階をイラマ・ダディ irama dadi ( あるいはイ










































　　な周期で打たれるかにより決定される。ランチャランは 16 拍ごとにゴング、4 拍ご
　　とにクノン、6、10、 14 拍目にクンプルが鳴る形式。殆どの形式は 1 周の大きな節目
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  We at Tokyo College of Music offer Surakarta (commonly called Solo) style Gamelan 
(hereinafter referred to as "Javanese Gamelan") classes, lectures, private and open courses, 
and are most active in the nation when it comes to Gamelan. As Javanese Gamelan is an 
ensemble which has a number of characteristics differ from Western Music, its learning 
process is also quite different from conventional methods and process adopted in Western 
Music. In this essay, I examine yet again the musical characteristics and essence of 
Javanese Gamelan by explaining learning practices at the basic level in detail and based 
on interviews conducted in Java. For comparison, I have briefly touched upon how people 
learn the basics for piano and Noh. In addition, I have also described the process of 
learning to play Javanese Gamelan beyond the basic level.
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